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l ' a m é n a g e m e n t  d e  l a  haute m o n t a g n e  a l p e stre 
Dans les A l pes, ces m ontag nes les p l u s  h u man isées 
d u  monde ,  la haute montagne fut p récocement ut i l isée 
et aménagée ; ut i l isée d 'abord par les agri cu l teu rs des p la i ­
nes pér iphér iq ues qu i ,  ap rès l a  g rande ret raite g lacia i re, 
con d u i sa ient  pendant l ' été l e u rs t rou peaux en a l t itude ; 
aménagée ensu ite par les hab itants permanents q u i  t rès 
tôt se f ixèrent dans la montag ne,  défr i chant  les terroi rs 
du  fond des val l ées aux a l pages, c réant a ins i  une  vérita­
b le  c iv i l isat ion  de l ' étagement .  A l a  faveu r  d ' u n  peuple­
ment précoce,  dense et p ro l i f ique ,  l a  h aute mo ntag ne 
a l pestre a été dans l e  passé u n  g rand fo u rn isseu r  d ' herbe 
pour  des paysans q u i ,  vivant rep l i és sur eux-mêmes asso­
c ia ient  u n e  ma ig re ag ri cu l t u re de va l lée ou de pentes à 
un é levage p l u s  montag nard au pr ix d ' i ncessantes m ig ra­
t ions de t rava i l  j o u rna l ières et saisonn iè res. Aujou rd ' h u i ,  
l a  haute montagne n 'assu re q u ' u n e  i nfi me  part ie  d e  l a  
nou rr itu re d u  béta i l  a l p i n  e t  abrite de  mo ins  en moins 
de tro u peaux ; e l le  est  devenue po u r  le  c itad i n  lo inta in 
synonyme de  terra ins  d e  sk i  ou  d e  stat ions de spo rts 
d ' h iver. Les cha lets d 'a l page ont fait p l ace aux h otels ou 
aux rés idences seconda i res. S i  le ryth m e  saisonn ie r  su bsiste, 
i l est l e  p l u s  souvent i nversé. La ne ige q u i  jad is  stér i l i ­
sait l 'A lpe  h ivernale l ' a  t ransformée en  o r  b lanc .  Cette 
évocat ion caricatura le d ' u n e  b rusq ue et totale  m utat ion 
manque peut être de  nuances, ma is  nous  i nt rodu it en 
plein cœur d ' u n  d rame h u m a i n  et d ' u n  nouveau départ ,  
d u  d rame de  l a  f in  d ' u n e  époque et de l a  recherche d i ff i­
ci le d ' u n  nouvel éq u i l i b re. Défi n i r  l a  h aute montag ne, 
rappe le r  son exp lo itat ion dans l e  passé, essayer de  com­
prend re les m utat ions  actue l l es et l eu rs répercussions su r  
son  aménagement ,  analyser à l ' a ide  d ' exemples préc is  
les so lu t ions ,  les d i ffi cu ltés, les  réussites, les échecs, les  
espo i rs d e  cet aménagement ,  te ls  sont le  p ropos de  cette 
petite note. 
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ESSAI D E  DEF IN IT ION D E  LA 
HAUTE M ONTAG N E  ALPESTRE. 
La haute montagne a l pestre comprend  en  fait deux 
types de pnysages.  Au-dessus de 2 .500 m ,  c 'est u n  monde  
m i n éral q u i  commence  parfo i s  à p l us  fai b l e  a l t i tude ,  
désert de p ie rre, d e  ne ige ,  d e  g l ace o ù  l a  végétat ion  
ma igre et d e  p lus  en  p lus  c l a i rsemée,  v ide  d ' h o m mes 
mais peu p l é  seu lement  d ' a n i maux adaptés à l a  haute mon­
tag ne et de  q u e l q ues m outo ns t ransh u mants. Entre 1 .500 
et 2 .500 m s 'éten d  la h a ute m ontagne des h o m m es.  Sans 
doute l ' hab itat permanent  n ' atte in t  et  n e  d épasse-t- i l  
qu 'except ionne l l ement  l es  2 .000 m ,  m a i s  l es  cha lets d ' a l pa­
ge s 'ég rènent  encore entre 2 .000 et 2 .500 m, et les g ros 
v i l l ages permanents sont  lég ion entre 1 .400 et 2 .000 m 
s u rtout dans l es h autes A l pes i ntér i eu res ,  b ien  abritées,  où  
les g rands versants de  sch istes se p rêtent à l 'occu pat ion  
h u maine i ntens ive .  Cette h aute montag n e  a l pest re h u m a n i­
sée s ' ident i f ie  fac i l e m ent  g râce à deux  c r itères. E l l e  
s 'étale au-dessus d e  l ' étage forest ier, aux  l i m ites souvent 
imprécises de  l ' étage forest ie r  et d e  l a  pra i r ie  a l p i ne .  
E l le  peut desce n d re p lus bas dans  les  zones où  les  fo rêts 
ont été défr i c hées par les hom mes t rop n o m b reux ( Mau­
r ienne,  O isans ,  Vala is) .  Dans ce cas sa  l i m ite i nfér i e u re 
est cel l e  de l a  jachère c l i m at ique  où l e  cyc l e  végétar ien 
des céréa les est t ro p  long pour permettre une ut i l i sat i on  
permanente d u  so l ; l es  mo isso ns  s 'effectuant  après l es  
sem ai l les o u  j u ste avant ,  l e  so l  do i t  se reposer u n e  a n née.  
En haute M a u rienne  à l ' amont  de  Lans lebourg ,  dans l es 
h autes val l ées l atéra les d u  Va la is ,  en O isans ,  les exem p les 
abondent .  
Dans l e  passé, l ' a m énagement  de la h aute m o ntag ne 
a l pestre a donc  été  l i m ité  à l a  zone c o m p rise entre 1 .300 
et 2 .500 m d ' a l t i tude ; l ' h a b itat permanent  as�ocié aux cu l ­
t u res et à l ' é l evage sédenta i re se s i tua i t  entre 1 .300 et 
1 .800 m (exce pt ionne l l ement  2 .000 m) et l ' hab itat tem­
pora i re l i é  à l ' exp l o i tat ion  est iva le  des al pages et à la vie 
pasto rale s 'éta la i t  entre 2 .000 et 2.500 m (except ion nel­
l ement 2.700 ml .  A uj o u rd ' h u i ,  s i  l ' aménagement de la  
haute m o ntag n e  est p lus  ponctue l  q u 'autrefo is ,  par  contre 
il monte p l u s  haut .  Avec le d éve l oppement des spo rts 
d ' h iver et de l ' a l p i n isme ,  il atte in t  le m i néra l . Ma is  cette 
conq uête de la c i v i l i sat i on  moderne et de l ' act ivfté tou­
r ist i que  s u r  la m at iè re s 'accompagne souvent d ' u n  d rame 
h u ma i n  et  d e  l ' abandon  d ' u n e  v ie i l l e  c iv i l i sat ion  monta­
gnarde rura le  q u i  avai t  fait ses p reuves, y compr is  d ans 
le doma ine  de l ' u rban i sme et de l ' a rch itectu re. C 'est e I J e  
q u e  nous  a l l ons  évoq uer  b rièvement. 
Pendant  deux  m i l l éna i res,  la h aute montag ne a l pestre 
densément peu p l ée ma is  rep l i ée s u r  e l l e-même par l a  fau­
te du re l i ef ,  du c l i m at et de la d i ff i cu lté des com m u n i­
cat ions ,  a été aménagée par  des  hom mes à l ' i m age de 
leur  n atu re, tenaces ,  so l i des ,  rudes,  entreprenants, i ngé­
n ieux q u i  ne se rés igna ient  à q u itter l eu r  sol q u e  pour  
gagner  q u e l q u e  argent pendant  les  mo is  d ' h iver et assu rer 
la sou d u re des v ivres. L 'ém i g rat i o n  d éf in it ive devenait  une  
nécessité dans  les  époq ues d e  t rès fort su rpeup l ement.  
Ces hom mes ont  donc défr ic h é  et aménagé l eu rs monta­
gnes  pour  v ivre rep l iés  s u r  e ux-mêmes sans recours à 
l ' a i de  extér ieu re. Jusqu 'au  m i l ie u  d u  X IXe s ièc le ,  époq ue 
du début de  l ' ouvert u re des  A l pes,  l a  v ie ru ral e doub lée 
d ' u n  art isanat loca l  rés u m e  toute l ' activité de l a  h aute 
m o ntag ne .  Pas de v i l les ,  pas de commerce, pas d ' i n d us­
tr ie ,  phénomènes réservés aux va l l ées vers lesque l les g l i s­
sèrent seu lement  l es  é m i g rants temporai res ou déf in i t i fs. 
Cet aménagement  de la h aute montag ne peut se p ré­
senter en q u atre thèmes.  Le p rem ier  est l ' ut i l isat ion des 
d ifférences d ' a l t i tudes ,  q u i  se t rad u i t  par une c iv i l isat ion 
d e  l ' étagement, a l l i an t  les  c u l t u res peu nombreuses mais 
encore poss i b l es e ntre 1 .300 et 1 .700 m d 'a l t i tude à l ' ut i­
l i sat ion de  la fo rêt s i  e l l e  existe,  des p ra i r ies et des 
a l pages. Les exem p l es les  p l u s  s pectacu la i res de  ce type 
d ' aménagement  nous  sont fo u r n i s  par les p rofondes val l ées 
l atéra les du Va la is  ( le Val  d ' A n n iv iers,  deven u  c lassique 
par  l a  descr ipt ion qu 'en  a fa i t  J .  B runhes) , par les  g rands 
versants de  l a  Tarentaise et d e  la Maur ienne i ntér ieure, 
du Br iançonnais ,  de l ' O isans,  de l ' U baye, d u  Val d 'Aoste, 
etc.  
Le deux ième est le caractère spéc i f ique de  l ' h abitat 
permanent g roupé et tempora i re d ispersé : l ' h ab i tat perma­
nent ,  c 'est-à-d i re ce l u i  q u i  se s i tue  entre 1 .300 et 2.000 m 
d ' al t i tude, est g roupé  en g ros v i l l ages souvent tassés, obéis­
sant à u n  d o u b l e  i mpérat if : l a  d i ffi cu l té des comm u n i­
cat ions et l a  l o n g u e u r  de l ' h iver  i m posaient une  v ie  co l l ec­
tive et des ma isons  g ro u pées auto u r  de  l ' ég l ise,  de l a  
m a i r ie ,  d u  fou r  bana l ; l ' extrème m o rce l l ement d e s  terres, 
héritage d ' u n e  l o n g u e  hab i tude de démocratie  rura le ,  de 
partages successoraux,  de  l ' i néga le  va leu r d ' u n  terro i r  varié,  
tém o i n  auss i  d ' u sages com m u n autai res, font de  ces paysa­
ges ag rai res de la h aute montag n e  a l pestre un openfie ld  
qu i  atte i nt sa  perfect ion en  Haut  Val a is et en Haute 
M a u ri e n n e. Or l 'openf ie l d  à u sages commu nautai res 
s 'accom mode parfaitement d ' u n  hab i tat g rou pé. Cet hab itat 
g ro u p é  permanent  était d o u b l é  d ' u n  hab itat temporai re 
d i s pe rsé ,  l i é  à l a  v ie  pastora le ,  l es  troupeaux . montant à 
l ' a l page en été, redescendant à l ' automne.  Su ivant les 
ryth mes et la h aute u r  d e  la dén ive l l at ion  entre les v i l l ages 
et l e  som met des  a l pages, montée et descente des t rou­
peaux s 'effectua ient  e n  une seu l e  o u  p lus ieurs étapes. Au 
ryt h m e  co rrespo nda i t  le n o m b re ,  la g rosseur  et les d if­
férentes a l t i tudes des cha lets d ' a l page. 
Les formes d 'exp lo itatio n  sont le tro is ième aspect de 
cet aménagement. La propr iété i nd ivi due l l e  et  l e  fai re­
val o i r  d i rect éta ient  l a  règ l e  dans  les zones d 'hab itat per­
m anent ,  ma is  n i  l ' u n e  n i  l ' autre n 'exc l ut les  u sages 
c o m m u n autai res (d iv is ion et o rgan isat ion du terro i r  en 
deux  ou tro i s  so l es, jachères ,  céréal es, p ré) pour fac i l i ter 
l ' accès aux champs c u l t ivés et l e  pacage des troupeaux. 
Par  contre l 'o rgan isat ion  des a l pages éta it beaucoup p lus  
c o m p l exe : propr iété c o l l ect ive o u  i n d iv idue l le ,  explo ita­
t i on  c o m m u nauta i re (g rande montagne) ou exp lo itat ion 
i n d iv i d u e l l e  (pet i te montagne)  su ivant les rég ions et les 
zones d 'a l t i tude ,  éta ient  éga lement  répand ues. Cette extra­
o rd i n a i re variété exp l i q u e  q u e  l o rs de la débac le  de l a  
v ie  t rad i t ionne l l e  montagnarde,  des spécu lateu rs ou  co l l ec­
t iv i tés, paysans p ropri étai res ou hote l i e rs venus de  l ' exté­
r ieu r, ad m i n i st rateu rs ou u rban i stes, a ient eu p l us  ou 
mo ins  de  fac i l ité pour  éd i f ier  les stat ions  et  l eur  impri ­
mer  l eu r  caractère. 
I l  paraît d i ff i c i l e  de n e  pas évoquer  à p ropos de l ' amé­
nagement de la h aute m ontag ne la recherche de l 'adret, 
ce versant au so l e i l  q u i  con centre souvent p l us  de 80 % 
parfo is  1 00 %) de l ' h ab itat de l a  popu lat ion  et des cu l ­
tu res, l ' u bac o u  enve rs étant réservé aux bo is  et aux prés. 
St-Véran en  Queyras est peut-être l e  me i l l eu r  exemp le  
a l p i n  de  cette recherche de  l ' ad ret, avec son v i l lage p le in  
sud tassé et a l l ongé  l e  l o n g  des cou rbes de n iveau voi­
sines de  2.000 m ,  ses ma isons en hauteur accrochées 
su r  la pente, toutes les  façades tou rnées vers le sud a lors 
q u ' une  seu le  ouvertu re est p rat iquée au nord,  la porte 
pou r  engranger  le fo i n  et rentrer les réco ltes. Cette recher­
che d u  so l e i l  perd ra d e  sa va l e u r  dans  une économie 
moderne où  les bois ,  l es  p rés et les terra ins  de ski  sont 
p l us  p réc ieux que les pentes à céréales.  
Ainsi  l e  passé a légué à la h aute montag n e  al pestre 
les b iens les p l u s  préc ieux pour  un véritab le  aménagement 
moderne à l ' éche l l e  h u ma ine ,  des noyaux h umains r iches 
d 'expérience,  de t rad i t ion ,  d 'amour  d e  l a  montag ne et 
d ' i nt im ité avec e l l e. Sans d oute les types d 'aménagement 
et les  modes d 'exp lo itat ion  et d 'hab itat sont- i l s  aujourd ' hu i  
en  part ie dépassés. Ma is  i l s  do ivent const i tuer l es  « cel l u­
les » à part i r  desq ue l l es se fera u n  aménagement nouveau 
respectant la n ature ,  la c iv i l i sat ion  q u ' e l l e  a forgée depu is  
l a  p réh isto i re avec des hom m es qu i  ont  pe iné ,  et les 
beso ins  nouveaux de  l a  c iv i l isat ion  et de l 'économie  
modernes. Q u ' ont fa i t  j usqu 'à  p résent les  représentants de 
cette c iv i l i sat ion  moderne ? 
L'AMENAG EMENT D E  LA HAUTE M ONTAG NE 
DANS LE PRESENT : 
NOUVEAUTES, ABANDONS,  CONFLITS, ADAPTATION. 
Déc l i n  de  l a  v ie  trad i t io n n e l l e  et appar i t ion d u  tour isme 
h iverna l ,  sont les  g randes n ouveautés du monde moderne. 
Déclin de la vie traditionnelle et apparition du tourisme 
hivernai, sont les g randes nouveautés du monde moderne. 
En réal ité, l e  déc l i n  avait précédé l 'appar i t ion d u  tour isme 
h ivernal  d 'env i ron  u n  dem i-s ièc le .  E n  effet, l ' ouvertu re 
des A l pes à l a  v ie  moderne,  g râce aux chem ins  de fer 
d 'abord ,  aux routes ensu ite,  l ' i m p l antat ion  dans les val l ées 
d ' u n e  pu issante i nd ustr ie née de  la h o u i l l e  b lanche,  l ' i n fé­
r io rité de l 'agr icu l tu re montag narde par rapport à ce l l e  
des p la i nes,  l a  concu rrence des prod u its ag r icoles e t  i nd us­
tr ie ls  de  la p la i ne  et même la concu rrence de l 'é levage, 
sont autant de  facteu rs q u i  se conjuguèrent pour déc len­
cher  à la fin du s ièc le  dern ie r  et dans les trois p rem iè­
res décenn ies d e  ce l u i-c i  u n  exode massif ,  spectacu la i re 
q u i  a pû fai re c ro i re q u e  l a  haute montag ne al pestre 
a l l a i t  reve n i r  à l ' état de  nature.  C 'est a lo rs que le tour isme 
est ival d ' abord,  h ivernal  ensu ite, s u rtout après l a  deu­
x ième guerre mond ia le ,  v int au secours de  cette mon­
tag ne qu i  se v idait ,  tout a u  moins dans  q ue lques secteu rs 
pr iv i l ég iés. Ma is  l ' i m p l antat ion  d ' u n e  activité ent ièrement 
nouvel l e  se j uxtaposant à une v ie  rura le t rad i t ion ne l l e  ne  
s'est pas  faite d 'une man iè re u n ifo rme, sans provoq uer des  
trou bles,  sans rencontrer des d i ffi cu ltés, sans mod i f ie r  p l us  
o u  mo ins  heu reusement les rapports  de  l ' homme e t  de  
l a  natu re, et sans  q u e  l ' on  pu i sse en  t i rer  des  leçons 
po u r  l ' ave n i r  et songer à proposer de  nouve l les for­
m u les.  
Trois p rocessus d 'aménagement d e  la haute montage 
sont observab les. Le p l u s  récent en  date q u i ,  pou r  l ' i nstant, 
semb le  connaître beaucoup de  fave u r  parce q u ' i l  permet de 
réa l iser de  g rands ensembles, est l ' i mpl antation tou rist i-
que sur de  vastes terr i to i res co l l ectifs, soit  d i rectement 
par des servi ces pub l ics (exemp le  des stat ions de Cham­
rousse et de  Courcheve l ,  c réées par les Consei l s  généraux 
de l ' I sère et de  l a  Savoie) so i t  par  l e  truchement de 
sociétés d ' éco nomie  m ixte (F la ine ) .  La loi d 'expropr ia-
t ion  de 1 958 pour  les t ravaux d ' i ntérêt col lect if permet 
l ' achat par les c o l l ect iv ités o u  l a  Société d 'économie m ix-
te de terra ins  part i cu l i e rs q u i  pou rra ient  être eng l obés ou  
adjacents aux terra ins  appartenant dé jà  aux  col l ectivités. 
Dans ce cas, une stat ion  est c réée ex n i h i l o  dans les 
a l pages, conçue g l oba lement ,  avec un p lan  d ' u rban isation ,  
des lot issements pour  les i m meu bles commerc iaux ou d 'habi­
tat ion  et les cha lets i n d iv idue ls .  I l  y manque ce noyau 
h u ma in  q u i  peut exister dans les v i l l ages d u  bas à l a  
l i m i te de l a  fo rêt e t  de  l ' a l page. C'est a ins i  que  S t  Bon 
const i tuée au bas, u n  n oyau h u m a i n  trad i t ionne l  a lors � 
qu 'à  Cou rchevel l ' i m m i g rat ion extér ieure forme l ' essen-



















le p l u s  p roche de l a  stat ion  de l a  F la i ne. Ma is  d e  toute 
man ière ,  cette forme d ' aménagement tue la vie pastorale 
et compromet sér ieusement la v ie  ru ra le  des v i l l ages d u  
bas q u i  t rouvaient l e u r  comp l ément de  ressou rces dans 
l ' exp lo itat ion  des a l pages. Dès l e  départ ,  l 'aménagement 
tour ist i que  apparaît comme u n  corps étranger. Les pay­
sans des v i l l ages d u  bas essa ient  d 'en  t i re r  p rofit, de  
trouve r des emp lo is ,  d ' aménager l e u rs ma isons  pou r  l es  
louer, de  ven d re des terra ins  au pr ix  fort .  I l  n e  nous  
appart ient  pas  de  porter  u n  j ugement d ' u rban iste ou  
d 'arch itecte s u r  ces réal isat ions .  I l  semb le  toutefo is q ue 
s i l ' o n  a cherché,  pour  fac i l i ter l a  v ie  des re l at ions ,  de 
concentrer  commerces et g rands i m meub les d ' h ab itat co l ­
lectif s u r  des espaces restre i nts, o n  n 'a i t  pas trouvé un 
sty le  vrai ment appropr ié  à l a  montag ne pou r  ces agg lomé­
rat ions montag nardes ; les  i m meub les de l 'été y ont  sou­
vent l a  même physionom ie  i m personne l l e  que ceux des 
grandes v i l l es ;  rarement  i ls s ' i ntèg rent dans l e  paysage de 
l a  haute montag ne.  
U n  autre p rocessus,  p lus anc ien ,  a p rés idé aux desti­
nées d e  stat ions  déj à  m u res (Val d ' I sère, l 'A lpe  d ' H uez, 
Chamonix) .  Ces stat ions  sont part ies d ' u n  noyau huma in  
de bonne  santé démograph ique  ma lg ré u n  pu issant exode 
rura l .  La part des autochtones dans l ' aménagement a été 
fo ndamental e au départ .  Les construct ions ont donc pro­
l i féré à l 'A l pe au-dessus du v i l l age (Huez) ou autou r  
du  noyau i n it ia l  (Va l  d ' I sère) . Pas  de  p lan d 'ensemb le ,  
une c ro issance rég u l ière ma is  p rog ressive, mo ins  b ruta le ,  
caractérisent ce type d 'aménagement.  La spéc u l at ion fon­
c ière y a été p lus tard ive et les  débuts d u  tou risme ont 
été marqués par u n  effort de  symb iose avec l a  v ie  rura le 
qu i  s 'est t rouvée rev igorée . . .  Ma is  l ' évo l ut ion  rap ide de 
ces dern ières années a p rovoqué  dans ces stat ions des 
mal aises aussi  g rands que ceux dont  souffrent les g randes 
stat ions d e  c réat ion  p l u s  récente. La poussée u rbai n e  a été 
p lus  anarch ique ,  l ' u rban isme est souvent p l u s  médiocre 
parce q u e  p l u s  hétéroc l ite. Le déc l i n  de l a  v ie rurale 
aussi ango issant. L 'évo l ut ion d e  Val d ' I sère dans les dix 
dern ières années i l l ustre ce cas : un bon aménagement et 
un  bon u rban isme y dev ien nent de  p l u s  en  p l u s  d iffi c i l es .  
Un  t ro is ième processus,  inconnu dans l a  haute mon­
tag ne française ma is  qu i  tend a gagner  d u  terrai n en 
moyenne montag ne et qu i  est  t rès répandu  dans l a  haute 
montag ne su isse et s u rtout autri ch ien ne,  nous paraît r iche 
d 'ense ignements. I l  est  i l l ustré par l ' exem p le  d ' une  h aute 
val lée,  ce l l e  de l 'Oetz dans le m assif de l 'Oetzal en Tyro l 
où l e  tour isme à l a  fo is estival et h ivernal  coexiste 
avec une  vie pasto rale en  a l page extrêmement vivante 
à exp lo itat ion co l l ective où ce sont les paysans q u i  t ien­
nent les t rès g rands hote ls ,  et où  l e  logement chez l ' habi­
tant est t rès répan d u  parce que l es bel l es maisons b ien 
ent reten ues s 'y p rêtent et que l a  c l ientè le d ' été préfère 
cette so l ut ion à ce l l e  de l ' h ote l .  La propr iété reste 
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aux ma ins  des autochtones (co l l ect iv i tés ou part i cu l ie rs) , 
comme l ' i n d i q uent  les  tab leaux annexes. Le rô l e  d u  
noyau h u m a i n  autochtone e s t  i c i  fo ndamental : u rban isme ,  
arch itectu re ,  gest ion ,  sty le  d e  v ie  e n  dépendent .  C 'est 
l ' ut i l isat ion comp lète, i n te l l igente, adaptée aux tem ps 
modernes, ma is  respectueuse d u  passé et de sa c iv i l i sa­
t ion .  
Mais a lo rs se pose u n  p rob lème .  Pourquo i  l a  France ne 
peut-e l l e  cop ie r  l 'Autr iche ? A ce prob lème,  p l us ieurs 
réponses v iennent  à l ' espr i t .  D 'abord l a  haute m o ntagne 
a l pestre en France a été p l u s  dépeup lée  q u ' e n  Autr iche ,  et 
les noyaux h u m a i n s  y sont  p l u s  petits et démograph iq ue­
ment p l us  v ie i l l i s ;  l ' h ab i tat se p rête p l u s  d i ffi c i lement  à 
cette adaptat ion .  L 'é levage d e  m o ntag ne sub i t ,  p l u s  q u 'en 
Autr iche ,  l a  concu rrence de  ce l u i  de  p la i ne ; l a  c l ientè le 
française est d i fférente d e  la c l i entè l e  german ique ,  p l us  
sens ib le  à l a  n atu re e t  p l u s  p roche  d 'e l l e ;  l es  l o i s  fran­
çaises ne p rotègent  pas autant l a  p ro p riété paysanne 
montag narde de  l a  spéc u l at ion  exté r ieu re .  
Force nous  est  donc ,  à part i r  de l a  réussite autr i ­
ch ienne ,  d e  chercher  dans l a  même voie d 'autres fo rmu les 
adaptées à la France, en  ayant  so i n  d ' a i l l e u rs de  d i st in ­
guer  l a  moye n n e  et l a  haute m o ntag ne .  Ce n ' est pas ic i  
notre rô le .  Nous  nous  bornerons à u n e  suggesti o n .  Pour­
quo i  ne pas p rof i ter  de l ' ex istence des zones pér i phér i­
q ues des parcs nat ionaux pour  tenter un aménagement 
spéc i f ique d e  la  h aute m o ntag ne ,  avec u n e  lég is lat ion 
appropriée, des m oyens  pu i ssants,  des i dées n euves, vo i re 
même hard ies .  Sans do ute faud ra-t- i l  se départ i r  m o men­
tanément d e  not ions c l ass iques de  rendement ; ma is  s i  
les expér iences sont  coûteuses,  e l l es sont nécessai res, s u r­
tout l o rsq u ' i l  s 'ag i t  de p ro b l è m es h u ma ins  de cette i m por­
tance q u i  m etten t  en jeu  le m i l ieu  nature l  et h u ma in  
dans leque l  s 'acco m p l i ssent les  lo is i rs e t  l e  sort des pay­
sans montag nard s  q u i  font part ie de ce paysage h u m a in .  
Germa i n e  Veyret Verner 
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